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บทคดัย่อ 
       การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็
ในเขตภาคเหนือตอนบน (2) ก าหนดกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน  (3) ตรวจสอบกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน โดย
อาศยักรอบการพฒันากลยทุธ ์ปรบัปรุงจากแนวคดิการบรหิารเชงิกลยุทธข์อง Wheelen and Hunger  เกบ็รวบรวม
ขอ้มลู  โดยการศกึษาสภาพปจัจุบนั ในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบนทีป่ระสบความส าเรจ็
และไดผ้ลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2554 ในระดบัดมีากทุกตวับ่งชี ้จ านวน 2 แห่ง และ
แบบสอบ ถามผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  317 แหง่ 
ก าหนดกลยุทธโ์ดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix  โดยผูว้จิยัและผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดเลก็ ซึง่
เป็นผูก้ าหนดกลยุทธใ์นระดบัปฏบิตักิารตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมของกลยทุธโ์ดยผูท้รงคุณวฒุ ิดว้ยการ
สนทนากลุ่ม   
       ผลการวจิยัพบว่า (1) สภาพปจัจุบนัในการสรา้ง   อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนบนดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก อยู่ในระดบัมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน อยู่ในระดบั      ปานกลาง 
และสภาพปจัจุบนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การก าหนดอตัลกัษณ์ องคป์ระกอบของอตั
ลกัษณ์ การปฏบิตัติามอตัลกัษณ์  การประเมนิอตัลกัษณ์ และการธ ารงรกัษาอตัลกัษณ์ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น (2) กล
ยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน  ประกอบดว้ย 6 กลยุทธ ์ดงันี้ 
กลยุทธท์ี ่1 ปรบัโครงสรา้งและนโยบายเกีย่วกบัการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา กลยุทธท์ี ่2 ปรบัปรุงคุณภาพ
ผูเ้รยีน กลยุทธท์ี ่3 ปรบัปรุงสือ่ แหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา กลยุทธท์ี ่4 สรา้งเครอืขา่ย
การพฒันา และการประชาสมัพนัธ ์กลยุทธ ์ ที ่5 สรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งอตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษาใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งและชุมชน กลยุทธท์ี ่6 ปรบักระบวนการท างาน โดยใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศ (3) การ
ตรวจสอบกลยทุธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า กลยทุธน์ัน้มี
ความเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
ค าส าคญั: กลยุทธ ์อตัลกัษณ์ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ คุณภาพผูเ้รยีน 
 
Abstract 
       The objectives of  this research were (1) to explore the current state of  identities  of  basic  education  
in  the  North  of  Thailand  (2) to define  strategies  of  identities  of  basic  education  in  the  North  of  
Thailand and  (3) to investigate the strategies  of  identities  of  basic  education  in  the  North  of  Thailand. 
The conceptual of strategic management. Wheelen and Hunger;Data collection. By explore the current state. 
By using the interviews to Educational success and by using the questionnaires for the  school administrators 
of the samples. The Development of the community participation management strategies by using the SWOT 
Analysis  and TOWS  Matrix, assessing the suitability of the strategies focus group. 
       The  results of this research revealed that  (1)  explore the current state of  identities  of  basic  
education  in  the  North  of  Thailand  Environment Identity formation  Identity element   compliance identity  
assessment identity  and maintaining identity  at a high level section Resources  at a moderate  level. (2)  
strategies  of  identities  of  basic  education  in  the  North  of  Thailand consists of six main strategies;  1)  
Structure and policies for establishing of  the identity;  2)  Improve the quality of learning  3)  The media 
sources that contribute to the identity;  4)  Network development and public relations;  5)  Awareness and 
understanding of  the identity; 6)  The process by using information systems.  (3)  Investigate the strategies  
of  identities found strategy is appropriate and possible. 
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บทน า 
       “อตัลกัษณ์” (Identity) เป็นความรูส้กึนึกคดิทีบุ่คคลมต่ีอตนเองว่า “ฉนัคอืใคร” เกดิขึน้จากการปฏสิงัสรรคร์ะหว่าง
ตวัเรากบัคนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและการทีค่นอื่นมองเรา  อตัลกัษณ์ตอ้งการความตระหนกั (Awareness) ในตวั
เราและพืน้ฐานของการเลอืกบางอย่าง นัน่คอืเราจะตอ้งแสดงตนหรอืยอมรบัอย่างตัง้ใจกบัอตัลกัษณ์ทีเ่ราเลอืก 
ความส าคญัของการแสดงตน คอื การระบุไดว้่าเราม ีอตัลกัษณ์เหมอืนกลุ่มหนึ่งและมคีวามแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร 
และ “ฉนัเป็นใคร”   ในสายตาคนอื่น [1] 
       ในสว่นของการศกึษา อตัลกัษณ์ หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้ของผูเ้รยีนตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาและหน่วยงานตน้สงักดั ทุกสถานศกึษา
ไม่ว่าเลก็ใหญ่ เหมอืนกนัหมดทัง้ประเทศจะมปีรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์อตัลกัษณ์
สถานศกึษา จงึหมายถงึ ลกัษณะเฉพาะของสถานศกึษา ทีม่คีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา [2] และอตั
ลกัษณ์ของสถานศกึษาเน้นไปทีก่ารก าหนดภาพความส าเรจ็ (Image of Success) ทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน หรอืเป็น
ลกัษณะหรอืคุณสมบตัโิดดเด่นของนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาจากสถานศกึษาแห่งนัน้ซึง่คุณลกัษณะหรอืคุณสมบตั ิ  
โดดเด่นของนกัเรยีนกค็อืคุณภาพผูเ้รยีนทีส่ถานศกึษาก าหนด [3]    
       คุณภาพการจดัการศกึษาสะทอ้นจากคุณภาพผูเ้รยีนทีก่ าหนดตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช 2551 ในมาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  นอกจากนัน้สถานศกึษาแต่ละแห่งทีม่บีรบิท
ต่างกนัใหก้ าหนดการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของตนเอง ตามบรบิทของสถานศกึษา และ
ความโดดเด่นตามทีส่ถานศกึษาตอ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน โดยผา่นการจดักจิกรรมโครงการทีเ่ป็นจุดเน้นของ
สถานศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากบุคคลทัง้ในระดบัชมุชนและในวงกวา้ง สง่ผลสะทอ้นเป็น 
คุณลกัษณะเฉพาะของผูเ้รยีน [4] 
       ดงันัน้ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจงึตอ้งใหค้วามส าคญั  และจดัการศกึษาอย่างมี
คุณภาพรวมถงึไดร้บัการรบัรองคุณภาพของสถานศกึษาตามมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา  ซึง่ก าหนด
ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าดว้ยเรื่องมาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศกึษา  มาตรา 47 ใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคณุภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 
มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและใหถ้อืว่าการ
ประกนัคุณภาพในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 49 ใหม้ี
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา มฐีานะเป็นองคก์ารมหาชนท าหน้าทีพ่ฒันาเกณฑ ์วธิกีาร
ประเมนิคุณภาพภายนอก และท าการประเมนิผลการจดัการศกึษาเพื่อใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา โดย
ค านึงถงึความมุ่งหมายและหลกัการ และแนวการจดัการศกึษาในแต่ละระดบั [5]  
       การประกนัคุณภาพการศกึษาดงักล่าว มุง่เน้นใหส้ถานศกึษาสว่นใหญ่หนัมาพฒันาสถานศกึษาโดยค านึงถงึ
คุณภาพผูเ้รยีน ซึง่การประเมนิคุณภาพภายนอก ไดก้ าหนด ตวับ่งชีด้า้นอตัลกัษณ์คอืตวับ่งชีท้ี ่9  ผลการพฒันาให้
บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา และตวับ่งชีท้ี ่10 ผลการ
พฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา การประเมนิคุณภาพภายใน ไดก้ าหนด
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้น  อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา ในมาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ [6] จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาของส านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ. 2554-
2558)  พบว่า         อตัลกัษณ์มุ่งเน้นตามทีส่ถานศกึษาก าหนด และการสรา้งใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ที่
สถานศกึษาก าหนดจากความโดดเด่นตามทีส่ถานศกึษาตอ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน ตามบรบิทของสถานศกึษากลบัไม่ได้
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้นของสถานศกึษา สถานศกึษาไม่ตระหนกัในเรื่อง
ความเป็นเลศิเฉพาะทางของผูเ้รยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาจากสถานศกึษา จงึท าใหค้วามโดดเด่นของผูเ้รยีนสญูหายไป [3] 
โดยเฉพาะสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ ทีม่ปีญัหาทีเ่ด่นชดัทีส่ดุ คอื ครไูม่ครบชัน้ และจ านวนผูเ้รยีนในแต่ละชัน้มี
จ านวนน้อย ท าใหค้รไูม่สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหห้ลากหลายได ้สงัคมผูเ้รยีนคบัแคบ การเรยีนรูร้ะหว่าง
ผูเ้รยีน ไม่กวา้งพอ ผูเ้รยีนจงึมคีวามจ ากดัในการพฒันาการเรยีนรู ้ทีไ่ม่สามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กเรื่อง จงึท าใหคุ้ณภาพของ
ผูเ้รยีนอยู่ในเกณฑต์ ่าแทบทุกดา้น ตลอดจนไม่ผ่านการประเมนิคุณภาพภายนอกจากส านกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) [7] กอรปกบัการพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษาขนาดเลก็ใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
บรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นของสถานศกึษา จนสามารถก่อใหเ้กดิเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และตวับง่ชีข้องส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์าร
มหาชน) ค่อนขา้งทีเ่ป็นไปไดย้าก และจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) พบว่า สถานศกึษา
ขนาดเลก็มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัคุณภาพดมีาก   รอ้ยละ 4.01 หรอื 193 โรง จาก 4,816 โรง ทีไ่ดร้บัการประเมนิ 
และเป็นกลุ่มทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองมากทีส่ดุ    คดิเป็นรอ้ยละ 32.12 หรอื 1,547 โรง [8]  
       จากการทีอ่ตัลกัษณ์ของสถานศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะโดดเด่นและความเป็นเลศิของสถานศกึษาจงึเป็นสิง่ที่
ท าใหผู้เ้รยีนและผูป้กครองในการเลอืกใหบุ้ตรหลานเขา้ศกึษาแห่งนัน้ เช่น โรงเรยีนในเครอืจุฬาภรณ์เน้นบุคลกิ
นกัวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยัเน้นความเป็นสภุาพบรุุษ และโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยัเน้นความมภีาวะ
ผูน้ าและสภุาพบุรุษ เป็นตน้ แต่สถานศกึษาขนาดเลก็ พบว่าไมส่ามารถจดัการศกึษาทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุตามอตั
ลกัษณ์ทีก่ าหนดไว ้ดงัปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ รวมทัง้การสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาไม่สอดคลอ้งกบัปรชัญา พนัธ
กจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วา่ สถานศกึษาอาจจะยงัไมม่คีวามเขา้ใจ หรอืขาดกล
ยุทธใ์นการสรา้งอตัลกัษณ์ใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษา การมกีลยุทธท์ีช่ดัเจนในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาเป็น
การด าเนินการเพื่อใหไ้ปสูป่รชัญา พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ซึง่กลยุทธ ์หมายถงึ แนวทาง 
วธิกีาร หรอืเทคนิคทีด่ าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้[9] การก าหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสมมคีวามส าคญั 
และเป็นพืน้ฐานของทุกขัน้ตอนในกระบวนการวางแผน หรอืเป็นวธิกีารโดยรวมทีอ่งคก์รตอ้งท าขึน้เพื่อเป็นกรอบใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์และท าใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มภายในและภายนอกมากทีส่ดุ [10] 
โดยเฉพาะสถานศกึษาขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบนมปีญัหาในเรื่องของการสรา้งอตัลกัษณ์เหมอืนกบัสถานศกึษา
อื่นทัว่ไป  ผูว้จิยัจงึมุ่งศกึษาสภาพปจัจุบนัในการสรา้ง      อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไร กลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน
ควรเป็นอย่างไรและการตรวจสอบกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนควรเป็นอย่างไร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
       1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจบุนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน 
       2.  เพื่อก าหนดกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน 
       3.  เพื่อตรวจสอบกลยทุธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนอืตอนบน 
 
ขอบเขตเน้ือหาการวิจยั 
       อาศยัแนวคดิของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร และส านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ในดา้น 1) จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุ
ตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้นของสถานศกึษา 2) ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย
วสิยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้นของสถานศกึษา อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึประกอบดว้ย การก าหนดอตั
ลกัษณ์ องคป์ระกอบของ     อตัลกัษณ์ การปฏบิตัติามอตัลกัษณ์ การประเมนิอตัลกัษณ์ และการธ ารงรกัษาอตัลกัษณ์ 
[3,11,12] และกรอบการพฒันากลยุทธ ์ปรบัปรงุจาก Wheelen  and Hunger [13]  ประกอบดว้ย 1) การตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้ม (Environmental scanning) 2) การจดัท ากลยุทธ ์(Strategy formulation) 3) การประเมนิผลและการ
ควบคุม (Evaluation and control)   
วิธีด าเนินการวิจยั 
       ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
        1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาสภาพการสรา้ง     อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 1,830 คน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ใน
เขตภาคเหนือตอนบน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก
ตารางก าหนดขนาดของ    เครจซแีละมอรแ์กน [14] ทีค่วามเชือ่มัน่ 95 % ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 317 คน เลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยวธิสีุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
          2.  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการสรา้งกลยุทธส์รา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขนาดเลก็ ไดแ้ก่   
            2.1  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบนทีผ่่านการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ปีงบประมาณ 2554 ทีไ่ดผ้ลการประเมนิในระดบัดมีากทุกตวับ่งชี ้จ านวน 2 แหง่  
            2.2  ผูบ้รหิารทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการก าหนดกลยทุธ ์ในระดบัปฏบิตักิาร จ านวน 10 คน 
          3.  กลุ่มตรวจสอบกลยทุธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน 
ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นนกัการศกึษาทีม่คีวามรู ้และเชีย่วชาญดา้นการก าหนดกลยุทธ์ การใชก้ลยุทธข์องสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ จ านวน 10 คน 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
       1.  แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured interview) ใชใ้นการศกึษาแนวทางการสรา้งอตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ทีป่ระสบความส าเรจ็ในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการสรา้ง
แบบสอบถาม  
       2.  แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมเีน้ือหาครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้น  อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา ใชใ้นการศกึษาสภาพปจัจุบนัในการสรา้ง   อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน 
       3.  การจบัคู่ประเดน็ส าคญั โดยใชต้าราง  TOWS  Matrix ใชใ้นการก าหนดกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน 
       4.  แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating  Scale) ใชใ้นการสอบถามความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวฒุิ
เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
 
การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลู 
       1. ศกึษาแนวทางการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ทีป่ระสบความส าเรจ็ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการศกึษาจากเอกสารของสถานศกึษา และสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และสอบถามครโูดยใช้
แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ท าการวเิคราะหข์อ้มลู โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (content analysis) สรุปสาระส าคญั 
       2. ศกึษาสภาพปจัจุบนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน เกบ็
รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ไดร้บัคนืมาทัง้หมด 317 คน ท าการวเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูจากแบบสอบถาม สว่นที่
เป็นสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบและขอ้มลูโรงเรยีน วเิคราะหด์ว้ยสถติวิเิคราะห ์ โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  
Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่การหาค่ารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นค าถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า วเิคราะหด์ว้ยการ
หาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สว่นทีเ่ป็นเนื้อหา ขอ้เสนอแนะในค าถาม
ปลายเปิด       ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหาสรุปประเดน็ สาระส าคญั แลว้ใชค้่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ 
สงัเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis 
       3. ก าหนดกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยการสงัเคราะหข์อ้มลู โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix และประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
       4. ตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนบน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และ
ก าหนดใหข้อ้ทีม่คี่าเฉลีย่เกนิ 3.50  เป็นกลยุทธท์ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   
ผลการวิจยั 
       1. สภาพปจัจุบนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน มดีงันี้  ดา้น
สภาพแวดลอ้มภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.59) ดา้นสภาพ แวดลอ้มภายใน       ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X   = 3.44) ดา้นการก าหนดอตัลกัษณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.71) ดา้นองคป์ระกอบ
ของอตัลกัษณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.84) ดา้นการปฏบิตัติามอตัลกัษณ์ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( 
X  = 3.88) ดา้นการประเมนิอตัลกัษณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63) ดา้นการธ ารงรกัษาอตัลกัษณ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.17)  
      2. กลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดว้ย  6 กล
ยุทธห์ลกั 15 กลยุทธร์อง ดงันี้ 
          2.1  สรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งและ
ชุมชน 
 2.1.1  สรา้งความตระหนักให ้ครู บุคลากรเกีย่วกบับทบาทในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  
 2.2.2  สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการสรา้ง          อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
          2.2 ปรบัโครงสรา้งและนโยบายเกีย่วกบัการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 2.1.1 ปรบัโครงสรา้งและนโยบายของสถานศกึษา 
 2.1.2  สรา้งความร่วมมอืผูเ้กีย่วขอ้งชมุชนในการก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์เพื่อปรบั
แผนกลยุทธ ์และแผนการบรหิารงบประมาณ 
          2.3. ปรบักระบวนการท างาน โดยใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศ 
        2.3.1 ปรบัระบบการบรหิารขอ้มลูสารสนเทศ 
        2.3.2 ปรบักระบวนการท างาน โดยใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศ 
        2.3.3 ปรบัปรุงระบบการนเิทศกจิกรรมพฒันาอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
        2.3.4 พฒันาระบบการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสถานศกึษา 
 2.4  ปรบัปรุงคุณภาพผูเ้รยีน  
  2.4.1 ปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของชุมชน 
  2.4.2 พฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาเพื่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  
  2.4.3 พฒันาลกัษณะโดดเด่นเพื่อเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาดว้ยหลกักลัยาณมติร 
      2.5  ปรบัปรุงสือ่ แหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  
      2.5.1 พฒันาการผลติและใชส้ือ่การเรยีนรู ้
      2.5.2 ปรบัปรุงและพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ 
 
 
 
          2.6  สรา้งเครอืขา่ยการพฒันา และการประชาสมัพนัธ ์ 
             2.6.1 สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา   
             2.6.2  พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ ์        อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  เสนอไวใ้นภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ 
ในเขตภาคเหนือตอนบน 
1. สรา้งความ
ตระหนกัและ
ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการ
สรา้งอตัลกัษณ์
ของสถานศกึษา
ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้ง
และชุมชน 
2. ปรบั
โครงสรา้ง
และนโยบาย
เกีย่วกบั 
การสรา้ง 
อตัลกัษณ์
ของ
สถานศกึษา 
3. ปรบั
กระบวนการ
ท างาน โดยใช้
ระบบขอ้มลู
สารสนเทศ 
4. ปรบัปรุง
คุณภาพผูเ้รยีน 
5. ปรบัปรุงสือ่ 
แหล่งเรยีนรูท้ี่
เอือ้ต่อการ
สรา้ง 
อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 
6. สรา้ง
เครอืขา่ย 
การพฒันา 
และการ
ประชา 
สมัพนัธ ์
 
1.1  สรา้งความ
ตระหนกัใหค้ร ู
บุคลากรเกีย่วกบั
บทบาทในการ
สรา้งอตัลกัษณ์
ของสถานศกึษา 
1.2  สรา้ง 
องคค์วามรู้
เกีย่วกบัการสรา้ง 
อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 
6.1  สรา้ง
เครอืขา่ย 
การพฒันา 
อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 
6.2  พฒันา
ระบบการ 
ประชาสมัพนัธ ์
อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 
5.1  พฒันา 
การผลติ และ
ใชส้ือ่  
การเรยีนรู ้
5.2  ปรบัปรุง
และพฒันา
แหล่งเรยีนรู ้
4.1  ปรบัปรุง
หลกัสตูรให้
สอดคลอ้งกบั
สภาพความ
ตอ้งการของ
ชุมชน 
4.2  พฒันา
คุณภาพของ
ผูเ้รยีนตาม
หลกัสตูร
สถานศกึษาเพื่อ 
การสรา้ง 
อตัลกัษณ์ 
ของสถานศกึษา 
4.3  พฒันา
ลกัษณะ 
โดดเด่นเพื่อ
เสรมิสรา้ง 
อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษาดว้ย
หลกักลัยาณมติร 
3.1 ปรบัระบบ
การบรหิาร
ขอ้มลู
สารสนเทศ 
3.2  ปรบั
กระบวนการ
ท างาน โดยใช้
ระบบขอ้มลู
สารสนเทศ 
3.3  ปรบัปรุง
ระบบการ
นิเทศกจิกรรม
พฒันา 
อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 
3.4  พฒันา
ระบบการ
ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย 
ของ
สถานศกึษา 
2.1  ปรบั
โครงสรา้งและ
นโยบายของ
สถานศกึษา 
2.2  สรา้ง
ความร่วมมอื
กบัผูเ้กีย่วขอ้ง
และชุมชนใน
การก าหนด
นโยบาย 
วสิยัทศัน์  
พนัธกจิ 
เป้าประสงค ์
เพื่อปรบัแผน
กลยุทธ ์และ
แผนการ
บรหิาร
งบประมาณ 
 
ภาพประกอบท่ี 1  กลยุทธก์ารสรา้ง     
อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
       ผลการตรวจสอบกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน  พบว่า 
กลยุทธน์ัน้มคีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก ( X  = 3.69) จงึเป็นกลยุทธท์ีม่คีวามเหมาะสมและมี
ความเป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 
อภิปรายผล  
      1. สภาพปจัจุบนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน ดา้น
สภาพแวดลอ้มภายนอก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.59) ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X  = 3.44) และสภาพปจัจบุนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก ่   การก าหนดอตั
ลกัษณ์ องคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ การปฏบิตัติามอตัลกัษณ์  การประเมนิอตัลกัษณ์ และการธ ารงรกัษาอตัลกัษณ์  ใน
ภาพรวมทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.65) แสดงใหเ้หน็ว่า สภาพปจัจุบนัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน จะตอ้งอาศยัความร่วมมอืและการมสีว่นร่วมจากหลาย ๆ ฝา่ย พรอ้มทัง้มี
การประชาสมัพนัธอ์ย่างทัว่ถงึ สอดคลอ้งกบัปภาดา  อศัวธรีากุล [15] ทีก่ล่าวถงึกระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษาควรมกีารประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความเขา้ใจใหก้บับุคลากรภายในสถานศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งในเรื่อง อตั
ลกัษณ์ของสถานศกึษาดว้ยการสือ่สารภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย และควรสรา้งการมสีว่นร่วมของการขบัเคลื่อนจะตอ้งมาจาก
พลงัความพยายามและการมสีว่นร่วมพรอ้มกนัทัง้องคก์ร  ในกระบวนการและวธิกีารสรา้งความส าเรจ็ตามอตัลกัษณ์ที่
ก าหนด 
      2. กลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดว้ย 6 กล
ยุทธ ์ดงันี้ กลยุทธท์ี ่1 ปรบัโครงสรา้งและนโยบายเกีย่วกบัการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  กลยุทธท์ี ่2  ปรบัปรุง
คุณภาพผูเ้รยีน กลยุทธท์ี ่3  ปรบัปรุงสือ่ แหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา      กลยุทธท์ี ่4  
สรา้งเครอืขา่ยการพฒันา และการประชาสมัพนัธ ์กลยุทธท์ี ่5 สรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งอตั
ลกัษณ์ของสถานศกึษาใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งและชมุชน  กลยุทธท์ี ่6 ปรบักระบวนการท างาน โดยใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศ 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่ การก าหนดกลยุทธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน  เป็นการก าหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ความเป็นมาของสถานศกึษา สอดคลอ้งกบัสพุกัตร ์พบิลูย ์
[3] ทีส่รุปว่าอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นมาของสถานศกึษาและเจตนารมณ์ในการจดัตัง้
สถานศกึษา ก าหนดอตัลกัษณ์ในเรื่องความเป็นเลศิเฉพาะทางของเยาวชนทีต่อ้งมกี่อนส าเรจ็การศกึษา โดยผ่านการ
ประชาพจิารณ์ร่วมกนัระหว่างผูเ้กีย่วขอ้ง ปฏบิตัติามอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาโดยการจดักจิกรรมการสง่เสรมิ พฒันา 
และประเมนิอย่างเป็นระบบ ซึง่การก าหนดกลยุทธด์งักล่าวนี้ ถอืเป็นการก าหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์รเพื่อก าหนด
ทศิทางทัง้หมดขององคก์รและจะมกีารก าหนด  กลยทุธย์่อยหรอืกลยุทธร์องซึง่สอดคลอ้งกบัอนิวชั  แกว้จ านงค ์[16] 
ไดส้รุปถงึกลยุทธท์ าใหเ้กดิการก าหนดทศิทางองคก์ร (Direction  Setting)   ท าใหม้กีารค านึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบั
องคก์ร(Stakeholders) ท าใหอ้งคก์รค านึงถงึผลประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Short – term and Long - term  
Advantage)และ มกีารมุ่งเน้นผลส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล(Efficiency and Effectiveness) และ 
Wheelen and Hunger [13] ทีส่รุปว่า  กลยุทธข์ององคก์รประกอบดว้ย กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กล
ยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business strategy) และกลยุทธร์ะดบัปฏบิตั ิ(Functional strategy)   
       3.  การตรวจสอบกลยทุธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า  
กลยุทธน์ัน้มคีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดม้าก จงึเป็นกลยุทธท์ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดต้าม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั อาจเป็นเพราะว่า       กลยทุธด์งักลา่วไดผ้่าน กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental Scanning)  ทัง้ภายในและภายนอก มาก าหนดเป็นกลยุทธ ์(Strategy Formulation) โดยการพจิารณา
เลอืกประเดน็ส าคญัจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มจบัคู่ประเดน็ แลว้จงึตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมกลยุทธ ์
กระบวน การดงักล่าวไดก้รอบการพฒันากลยุทธ ์ปรบัปรุงจาก [13] ทีป่ระกอบดว้ย การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental scanning)  การจดัท ากลยุทธ ์(Strategy formulation) และการประเมนิผลและการควบคุม 
(Evaluation and control)  
 
ข้อเสนอแนะ 
       จากผลการวจิยั มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้   
          1.  ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายผูบ้รหิารของกระทรวงศกึษาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ควรพฒันา    องคค์วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสรา้ง อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา สรา้ง
ความตระหนกัใหก้บัผูบ้รหิารคร ูผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ต่อการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะที ่ พงึประสงค ์บรรลุตาม
เป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นของสถานศกึษา ซึง่จะท าใหส้ง่ผลต่อการพฒันา 
       2.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปปฏบิตัใินสถานศกึษาขนาดเลก็ ผูอ้ านวยการสถานศกึษาควรพฒันาองคค์วามรู้
เกีย่วกบักระบวนการสรา้ง อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา ใหก้บัคร ูผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ มกีารจดัตัง้
คณะกรรมการด าเนินการและสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นร่วมเพื่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา   
       3.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป ควรวจิยัเกีย่วกบักลยุทธก์ารสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นร่วมเพื่อการ
สรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัในการสรา้งอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
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